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A N O T E ON P H R A S E - M A R K E R S 
James Higginbotham 
A p r o p o s i t i o n f u n d a m e n t a l t o l i n g u i s t i c t h e o r y i s t h a t 
e x p r e s s i o n s o f n a t u r a l l a n g u a g e s b e l o n g t o t h e i r v a r i o u s c a t e -
g o r i e s i n v i r t u e o f how t h e y may be c o n s t r u e d as b u i l t up i n 
p r o g r e s s i v e s t a g e s o u t o f t h e i r p a r t s . The b u i l d i n g p r o c e s s , 
h o w e v e r , h a s t w o d i m e n s i o n s . The e x p r e s s i o n s o f a l a n g u a g e 
a r e s e q u e n c e s o f i t s m o s t p r i m i t i v e e l e m e n t s , o r f o r m a t i v e s , 
so t h a t a l l a r e f o r m e d by c o n c a t e n a t i n g s u b s e q u e n c e s o f f o r -
m a t i v e s : t h i s i s t h e l i n e a r d i m e n s i o n o f l i n g u i s t i c s t r u c t u -
r e . B u t a l s o , e x p r e s s i o n s c o m b i n e t o f o r m c o n s t i t u e n t s , w h i c h 
may r e c o m b i n e t o f o r m y e t o t h e r c o n s t i t u e n t s , and so on u p : 
t h i s i s a d i f f e r e n t , h i e r a r c h i c a l d i m e n s i o n o f s t r u c t u r e . I n 
t h e f o r m a l i z a t i o n o f Chomsky ( 1 9 5 5 ) , t h e l i n e a r a n d h i e r a r c h i -
c a l d i m e n s i o n s w e r e b r o u g h t i n t o c o n n e c t i o n i n t h e f o l l o w i n g 
way: t h e p o s s i b l e c o n s t i t u e n t s o f an e x p r e s s i o n E w e r e r e -
s t r i c t e d t o t h e gapless s u b s e q u e n c e s o f E. So, f o r i n s t a n c e , 
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i n an e x p r e s s i o n a b c , f o r m e d b y c o n c a t e n a t i n g t h e f o r m a t i v e s 
a, b, and c i n t h e m a n n e r shown, o n l y t h e s u b s e q u e n c e s ab and 
be ( b e s i d e s t h e s e q u e n c e abc i t s e l f ) w e r e p o s s i b l e c o n s t i t -
u e n t s ; t h e s u b s e q u e n c e ac was e x c l u d e d by h y p o t h e s i s , as 
c o n t a i n i n g a g a p . H o w e v e r , a number o f r e s e a r c h e r s o v e r t h e 
y e a r s , f o r a v a r i e t y o f r e a s o n s , h a v e e x p l o r e d o r a d v o c a t e d 
m o d i f i c a t i o n s o f Chomsky's c o n c e p t i o n t h a t w o u l d a d m i t so 
c a l l e d discontinuous c o n s t i t u e n t s , s u c h as t h e s e q u e n c e ac 
o f o u r a r t i f i c i a l e x a m p l e . I t i s my f i r s t p u r p o s e h e r e t o 
p r o v i d e a f o r m a l b a c k g r o u n d f o r t h e i s s u e s r a i s e d b y t h e s e 
d i s c u s s i o n s . I n a d d i t i o n I w i l l d i s c u s s some r e c e n t p r o p o -
s a l s f o r u n d e r s t a n d i n g a p p a r e n t " n o n - c o n f i g u r a t i o n a l i t y " i n 
J a p a n e s e and W a r l p i r i , d r a w i n g on H a l e ( 1 9 8 3 ) a nd Z u b i z a r r e t -
t a and V e r g n a u d ( 1 9 8 0 ) , i n t h e hope t h a t p r e l i m i n a r y s o r t i n g -
o u t o f some o f t h e i s s u e s i n v o l v e d may a i d f u t u r e i n v e s t i g a -
t i o n . 
Chomsky ( 1 9 5 5 ) t o o k t h e f u n d a m e n t a l o b j e c t s o f g r a m m a t i -
c a l t h e o r y t o be ^-markers, o r e q u i v a l e n c e - c l a s s e s o f d e r i v a -
t i o n s i n a v o c a b u l a r y t h a t i n c l u d e d c a t e g o r i a l s y m b o l s , s u c h 
as 'S' and 'NP', and terminals ( f o r m a t i v e s ) . I n t h e u s u a l c a -
s e , P - m a r k e r s so c o n s t r u e d c a n be r e p r e s e n t e d w i t h o u t l o s s i n 
t h e l i n g u i s t ' s t r e e s , as i n ( 1 ) : 
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( 1 ) S 
NP V P 
John V NP 
saw Mary 
T r e e s o f t h i s s o r t e n c o d e l i n e a r o r d e r a n d h i e r a r c h i c a l s t r u c -
t u r e , as w e l l as t h e c a t e g o r i a l l a b e l l i n g o f c o n s t i t u e n t s . 
F o r m a l i z a t i o n s s u c h as L a s n i k and K u p i n ( 1 9 7 7 ) do n o t d e p a r t 
f r o m Chomsky's c o n c e p t i o n o f P - m a r k e r s i n any r e s p e c t e s s e n -
t i a l t o o u r d i s c u s s i o n o f t h e l i n e a r o r h i e r a r c h i c a l p r o p e r -
t i e s o f l i n g u i s t i c s t r u c t u r e ; and o f c o u r s e t r e e s a r e t h e 
common c o i n o f a v a r i e t y o f s y n t a c t i c t h e o r i e s . H o w e v e r , on 
any o f t h e s e m e t h o d s , d i s c o n t i n u o u s c o n s t i t u e n t s a r e o u t o f 
t h e q u e s t i o n , and f o r t h i s r e a s o n i t seems a p p r o p r i a t e t o 
f o r m u l a t e m a t t e r s so t h a t h i e r a r c h y and l i n e a r i t y a r e r a d i -
c a l l y d i v o r c e d , s u c h c o n n e c t i o n s as t h e r e may be b e t w e e n t h e m 
b e i n g e x p r e s s i b l e by g e n e r a l s t a t e m e n t s whose h y p o t h e t i c a l 
c h a r a c t e r c a n be a c k n o w l e d g e d . M o d i f y i n g a c o n s t r u c t i o n due 
t o M c C awley ( 1 9 6 8 ) and ( 1 9 8 2 ) , we g i v e a f r a m e w o r k f o r d e s c r i b -
i n g t h e f u n d a m e n t a l o b j e c t s s u c h t h a t q u e s t i o n s o f t h e i n t e r -
a c t i o n b e t w e e n l i n e a r o r d e r and t h e h i e r a r c h y o f c o n s t i t u e n t s 
a r e n o t f o r e c l o s e d by t h e n a t u r e o f t h e f o r m a l i s m i t s e l f . 
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A phrase-marker w i l l c o n s i s t o f a f i n i t e s e t o f ( o c c u r -
r e n c e s o f ) l i n g u i s t i c elements, among w h i c h a r e i n c l u d e d t h e 
f o r m a t i v e s a n d t h e c a t e g o r i a l s y m b o l s , t o g e t h e r w i t h t w o b i -
n a r y r e l a t i o n s : ^, r e a d " d o m i n a t e s , " and X r e a d " p r e c e d e s . " 
The a x i o m s g o v e r n i n g < a r e t h o s e shown i n ( 2 ) : 
( 2 ) i . x < x 
i i . I f x < y < z, t h e n x < z 
i i i . I f x < y < x , t h e n x = y 
i v . I f x < z a n d y < z, t h e n x < y o r y < x 
I f £ i s a f i n i t e s e t o f l i n g u i s t i c e l e m e n t s , t h e n ( i ) - ( i i i ) 
o f ( 2 ) j o i n t l y s t a t e t h a t < p a r t i a l l y o r d e r s E. I f a e E, 
t h e n ( i v ) a d d i t i o n a l l y f o r c e s t h e c l a s s C q = | x : x < a | t o 
be f u l l y o r d e r e d by <, i n t h e s e n s e t h a t f o r any x and y i n C^ 
e i t h e r x y, o r y x, o r x = y. The r e l a t i o n X i s : 
( 3 ) i . I f x X y, t h e n n o t ( y X x ) 
i i . I f x X y X z, t h e n x X z 
The n o t i o n o f p r e c e d e n c e i s t o r e f l e c t t h e o r d e r i n g o f f o r m a -
t i v e s i n s p e e c h , and s o , t h r o u g h t h e i r o r g a n i z a t i o n i n t o c o n -
s t i t u e n t s , t h e o r d e r i n g o f t h e c o n s t i t u e n t s as w e l l . The f o l -
l o w i n g s t a t e m e n t s i n ( 4 ) h o l d t h e r e f o r e , w i t h ( 4 i ) r e f l e c t i n g 
t h e f a c t t h a t a n e l e m e n t c a n n o t be o r d e r e d by p r e c e d e n c e w i t h 
r e s p e c t t o a n o t h e r t h a t i s a p a r t o f i t , o r o f w h i c h i t i s a 
p a r t , and ( 4 i i ) r e f l e c t i n g t h e n a t u r a l p r o j e c t i o n o f t h e o r -
d e r i n g u p w a r d f r o m t h e l e a v e s o f a p h r a s e - m a r k e r ( t h a t i s , 
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e l e m e n t s t h a t d o m i n a t e o n l y t h e m s e l v e s ) o n t o t h e w h o l e o f i t : 
( 4 ) i . I f x < y o r y < x , t h e n n o t ( x X y ) 
i i . x X y i f f f o r a l l l e a v e s u and v 
x < u and y < v j o i n t l y i m p l y u X v . 
The p r i n c i p l e s g o v e r n i n g X s t a t e d i n ( 3 ) and ( 4 ) do n o t 
f o r c e t h e l e a v e s o f a p h r a s e - m a r k e r , t h e f o r m a t i v e s , t o be 
o r d e r e d w i t h r e s p e c t t o one a n o t h e r . T h a t t h e y w i l l be so 
o r d e r e d i s a c o n s e q u e n c e o f t h e a p p l i c a t i o n o f t h e l a w s o f 
n a t u r e t o t h e human m o u t h : y o u c a n , i n p o i n t o f f a c t , j u s t 
make one s o u n d a t a t i m e . I n a l a n g u a g e s p o k e n w i t h t w o 
h a n d s we m i g h t , p o i n t i n g h e r e w i t h t h e l e f t a nd t h e r e w i t h 
t h e r i g h t , s i m u l t a n e o u s l y p r o d u c e t w o f o r m a t i v e s ( a n d mean, 
s a y , " B r i n g t h e p a c k a g e f r o m h e r e t o t h e r e " ) . S i m i l a r l y , 
g r a p h i c d i s p l a y s c a n make m u l t i p l e u s e s o f t h e same s y m b o l , 
a t h i n g i m p o s s i b l e i n s p e e c h . So, i n a d d i t i o n t o ( 3 ) and 
( 4 ) , f o r t h e c a s e o f p h r a s e - m a r k e r s r e f l e c t i n g t h e p h y s i c s 
o f s p e e c h we h a v e ( 5 ) : 
( 5 ) I f x and y a r e l e a v e s , t h e n x X y o r y X x. 
A p h r a s e - m a r k e r i s a s t r u c t u r e as d e s c r i b e d , t h e n , s a -
t i s f y i n g ( l ) - ( 5 ) . A root o f a p h r a s e - m a r k e r i s an e l e m e n t a 
s u c h t h a t i f x < a t h e n x = a . E v e r y p h r a s e - m a r k e r has a 
r o o t , s i n c e a l l a r e f i n i t e . The p h r a s e - m a r k e r s t h a t d i s p l a y 
t h e c a t e g o r i a l m e m b e r s h i p o f a s t r i n g o f f o r m a t i v e s , t h o s e 
t h a t show t h a t s o m e t h i n g i s an S, an NP, e t c . , m u s t h a v e a 
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unique r o o t ; i . e . , t h e y m u s t s a t i s f y , i n a d d i t i o n t o ( 1 ) -
( 5 ) , t h e s t a t e m e n t ( 6 ) : 
( 6 ) T h e r e i s an e l e m e n t ~K s u c h t h a t f o r e v e r y y 
x < y. 
A p h r a s e - m a r k e r t h a t s a t i s f i e s ( 6 ) w i l l be c a l l e d simple 
Suppose now t h a t t h e s t r u c t u r a l d e s c r i p t i o n o f a s e n t e n -
1 . The a b o v e c o n s t r u c t i o n i s t o be c o m p a r e d e s p e c i a l l y 
w i t h t h a t o f M c C a w l e y ( 1 9 8 2 ) . M c C a w l e y t a k e s as p r i m i -
t i v e a r e l a t i o n p o f d i r e c t domination, whose r e f l e x i v e , 
t r a n s i t i v e c l o s u r e p* c o r r e s p o n d s t o o u r <. The r e s u l -
t i n g a x i o m a t i z a t i o n i s n o t v e r y n a t u r a l f r o m one p o i n t 
o f v i e w , s i n c e d i f f e r e n t u n d e r l y i n g r e l a t i o n s p may g i -
ve r i s e t o t h e same t r e e s . M o r e o v e r , i t seems t o be 
u n n e c c e s s a r i l y r e s t r i c t i v e , s i n c e u n l e s s i t i s assumed 
t h a t t h e r e i s a unique r o o t , i t w i l l n o t f o l l o w e v e n 
t h a t p* i s a p a r t i a l o r d e r i n g ( M c C a w l e y o m i t s t o m e n t i o n 
t h i s c o n d i t i o n e x p l i c i t l y ; b u t i t i s c l e a r l y n e c e s s a r y 
s i n c e o t h e r w i s e , e . g . , a t w o - e l e m e n t s e t j a , b j , w i t h 
u n d e r l y i n g p g i v e n by apbpa, y i e l d s a r e l a t i o n p* s u c h 
t h a t p and p* t o g e t h e r s a t i s f y ( 3 a ) - ( 3 c ) o f M c C a w l e y 
( 1 9 8 2 ) , p. 93; w h e r e a s t h e r e s u l t i n g s t r u c t u r e i s n o t a 
t r e e , s i n c e we h a v e ap*bp*a, b u t a * b ) . W i t h t h e a b o v e 
p r o v i s o s , t h e s y s t e m s s a t i s f y i n g ( 2 ) - ( 6 ) a r e i n t e r c h a n -
g e a b l e w i t h t h o s e s a t i s f y i n g ( 3 a ) - ( 3 g ) o f M c C a w l e y 
( 1 9 8 2 ) , t o whose w o r k I am i n d e b t e d . 
A w o r d may be s a i d a b o u t t h e r o l e o f concatenation i n 
a s y s t e m t h a t a ssumes a p r e c e d e n c e r e l a t i o n i n s t e a d o f 
t h a t o p e r a t i o n . A s t r i n g A^ ... A n a n s w e r s t o a s t r u c -
t u r e S = ( i A,, ... , A \ , A ) , w i t h A-AA 0A ... AA s a -
1 1 n f 1 z n 
t i s f y i n g ( 3 ) a b o v e . A s u b s t r i n g o f a s t r i n g S t h e n b e -
comes a s u b s t r u c t u r e S' o f S i n w h i c h e v e r y e l e m e n t o f S 
t h a t l i e s b e t w e e n t h e e x t r e m e s o f S' i s i n S'. The o-
t h e r f a m i l i a r n o t i o n s c o n c e r n i n g s t r i n g s a r e d e f i n a b l e 
as o p e r a t i o n s on s t r u c t u r e s . The t h e o r y o f transforma-
t i o n s f o r m a l i z e d w i t h r e s p e c t t o p h r a s e - m a r k e r s i n t h e 
s e n s e o f t h i s p a p e r , c a n a l s o be c a r r i e d o u t i n d e t a i l ; 
we r e s e r v e t h i s f o r a n o t h e r o c c a s i o n , h o w e v e r . 
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ce i n c l u d e s a s i m p l e p h r a s e - m a r k e r . The n o d e s o f s u c h a 
p h r a s e - m a r k e r may be a n n o t a t e d i n more o r l e s s c o m p l i c a t e d 
w a y s , i n a c c o r d a n c e w i t h r u l e s o f f e a t u r e - a s s i g n m e n t . F o r 
i n s t a n c e , t h e f e a t u r e s i n g u l a r , w h i c h m i g h t be a t t a c h e d i n 
t h e f i r s t i n s t a n c e t o a p a r t i c u l a r n o u n i n S, may be a l l o w e d 
t o " p e r c o l a t e " u p w a r d t h r o u g h h e a d s e v e n t u a l l y a t t a c h i n g i t -
s e l f t o NP, t r i g g e r i n g v e r b - a g r e e m e n t . F e a t u r e a t t a c h m e n t , 
l i k e c a t e g o r i a l m e m b e r s h i p i t s e l f , i s a way o f r e p r e s e n t i n g 
p r o p e r t i e s of s t r i n g s of formatives; as s u c h , i t a r t i c u l a t e s 
f u r t h e r t h e scheme o f d e s c r i p t i o n o f l i n g u i s t i c o b j e c t s t h a t 
a grammar p r o v i d e s , w i t h o u t e x t e n d i n g l i n g u i s t i c s t r u c t u r e 
i n any f u n d a m e n t a l way. 
The d i r e c t i o n o f r e s e a r c h o v e r t h e p a s t s e v e r a l y e a r s 
i n d i c a t e s t h a t k n o w l e d g e o f l a n g u a g e r e q u i r e s , b e s i d e s a 
g r a s p o f c o n s t i t u e n t s t r u c t u r e , and t h e p r o p e r t i e s o f f o r m a -
t i v e s a nd s t r i n g s o f t h e m , a l s o an u n d e r s t a n d i n g o f l i n g u i s t i c 
r e l a t i o n s b e t w e e n p o i n t s on a p h r a s e - m a r k e r , among w h i c h t h e 
f o l l o w i n g a r e t y p i c a l i n s t a n c e s : x i s antecedent of y, as i n 
"John s p o k e a b o u t himself\u x i s predicated of y, as angry i s 
p r e d i c a t e d o f Mary i n "Mary l e f t t h e r o o m a n g r y ; " x i s head 
of y, as man i s h e a d o f o l d man; x a s s i g n s thematic r o l e A t o 
y, as [ V p ran away] a s s i g n s t h e t h e m a t i c r o l e agent t o John 
i n " J o h n r a n away;*' an d so f o r t h . I n some c a s e s , f o r i n s t a n c e 
i n t h e c a s e o f t h e c l a s s i c a l g r a m m a t i c a l r e l a t i o n s s u b j e c t , 
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o b j e c t , e t c . , i t h a s g e n e r a l l y b e e n assumed t h a t t h e n o t i o n s 
e x p r e s s e d w e r e t o be c a p t u r e d t h r o u g h a t h e o r y o f l i n g u i s t i c 
r e l a t i o n s on p o i n t s i n p h r a s e - m a r k e r s ( a l t h o u g h o p i n i o n h a s 
s o m e t i m e s d i v i d e d on w h e t h e r t h e r e l a t i o n was p r i m i t i v e ; i . e . , 
d e f i n a b l e i n t e r m s o f t h e f u n d a m e n t a l r e l a t i o n s ^ and X, f o r 
a p a r t i c u l a r l a n g u a g e o r w i t h i n l i n g u i s t i c t h e o r y g e n e r a l l y ) . 
M o s t o f t h e i n t e r e s t i n g c a s e s t h a t r e s e a r c h i s c o n c e r n e d w i t h , 
h o w e v e r , h a v e o n l y e m e r g e d i n t h e l i g h t o f t h e o r i e s s u c h as 
EST, i n w h i c h t h e r o l e o f t r a n s f o r m a t i o n s i s r e s t r i c t e d t o 
t h e p o i n t w h e r e , f o r e x a m p l e , t h e i l l u s t r a t i o n s g i v e n a b o v e 
a r e n o t i n t e r p r e t e d t h r o u g h t h e t r a n s f o r m a t i o n a l c o m p o n e n t o f 
t h e g r a m m a r . A m o s t i n t e r e s t i n g q u e s t i o n , t h e n , i n a l l o f 
t h e s e c a s e s , i s w h e t h e r s u c h l i n g u i s t i c r e l a t i o n s a r e one a n d 
a l l t o be d e f i n e d , a g a i n e i t h e r f o r p a r t i c u l a r l a n g u a g e s o r 
g e n e r a l l y f o r t h e w h o l e o f l i n g u i s t i c t h e o r y , i n t e r m s o f t h e 
f u n d a m e n t a l r e l a t i o n s and t h e p r o p e r t i e s o f s t r i n g s o f f o r m a -
t i v e s t h a t a r e a d m i t t e d i n p h r a s e - m a r k e r s . I i n t e n d t o t a k e 
up t h i s q u e s t i o n i n a s e q u e l t o t h e p r e s e n t n o t e . * 
R e s t r i c t i n g o u r s e l v e s i n t h e p r e s e n t d i s c u s s i o n t o t h e 
l i n g u i s t i c r e l a t i o n s o f d o m i n a n c e and p r e c e d e n c e , we r e t u r n 
t o t h e q u e s t i o n o f " d i s c o n t i n u o u s c o n s t i t u e n t s " w i t h i n t h e 
p r e s e n t f r a m e w o r k o f a x i o m s . A discontinuous c o n s t i t u e n t x 
o f a p h r a s e - m a r k e r Z i s a n o d e o f £ s u c h t h a t some l e a f n o t 
d o m i n a t e d b y x i n t r u d e s b e t w e e n t w o l e a v e s d o m i n a t e d by x. 
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T h u s , i n t h e p h r a s e - m a r k e r ( 7 ) t h e e l e m e n t B i s a d i s c o n t i -
n u o u s c o n s t i t u e n t : 
( 7 ) 2 = { S, A, B, C, D, a, c, d } ; 
I n ( 7 ) , we h a v e cAaAd, so t h a t a i n t r u d e s b e t w e e n t h e l e a v e s 
c and d d o m i n a t e d by B. A n o t h e r , and u s e f u l , way o f l o o k i n g 
a t t h e s i t u a t i o n i n ( 7 ) i s t o o b s e r v e t h a t t h e e l e m e n t s A and 
B a r e u n o r d e r e d b y t h e r e l a t i o n A: AAB i s f a l s e b e c a u s e we 
h a v e cAa, and BAA i s f a l s e b e c a u s e we h a v e aAd. I n d e e d , i t 
f o l l o w s t h a t a c o n s t i t u e n t i s d i s c o n t i n u o u s i f and o n l y i f 
t h e r e a r e e l e m e n t s t h a t n e i t h e r d o m i n a t e n o r a r e d o m i n a t e d 
by i t t h a t n e v e r t h e l e s s s t a n d i n no o r d e r r e l a t i o n g i v e n by 
A t o i t . 
Do human l a n g u a g e s h a v e d i s c o n t i n u o u s c o n s t i t u e n t s ? 
T h i s q u e s t i o n i s more t h e o r e t i c a l t h a n i t m i g h t a t f i r s t a p -
p e a r , b e c a u s e d i s c o n t i n u i t i e s i n t h e s o u n d - s t r e a m may n o t r e -
f l e c t d i s c o n t i n u i t i e s a t o t h e r l e v e l s o f s t r u c t u r e . L e t us 
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assume, f o l l o w i n g Chomsky ( 1 9 8 1 ) t h a t t h e r e i s a l e v e l SS o f 
S - s t r u c t u r e , t o w h i c h t h e l e v e l PF o f phonetic form i s r e l a -
t e d by some s e t o f r u l e s and p r i n c i p l e s . T h e n PF, w h i c h d i -
r e c t l y r e f l e c t s t h e p r o p e r t i e s o f s e q u e n c e s o f s o u n d s i n 
s p e e c h , may a l t e r an o r d e r i n g a t S - S t r u c t u r e , o r i m p o s e an 
o r d e r i n g w h e r e S - S t r u c t u r e l e f t m a t t e r s o p e n . V a r i o u s 
" s c r a m b l i n g " d e v i c e s may t h e n p r o d u c e t h e a p p e a r a n c e o f d i s -
c o n t i n u i t y , a n a p p e a r a n c e d i s p e l l e d a t S - S t r u c t u r e . T h u s , 
one p o i n t t o be a d d r e s s e d i n t h e o r y i s t h e d e g r e e o f m a t c h i n g 
b e t w e e n o r d e r i n g s a t d i f f e r e n t l i n g u i s t i c l e v e l s . The t h e o r y 
o f s u c h m a t c h i n g , h o w e v e r , l e a v e s o p e n t h e q u e s t i o n o f d i s c o n -
t i n u i t i e s a t t h e l e v e l SS i t s e l f . 
I n l i g h t o f t h e a b o v e , we i n t r o d u c e t h e f o l l o w i n g n o -
t i o n s . L e t us s a y t h a t a g i v e n PF X i s a r i g i d r e f l e c t i o n o f 
an a s s o c i a t e d SS Y i f t h e o r d e r i n g o f f o r m a t i v e s i n X i s n o t 
2 
d i s t u r b e d i n Y. A l a n g u a g e may be s a i d t o be r i g i d t o t h e 
d e g r e e t h a t i t s PF's a r e r i g i d r e f l e c t i o n s o f i t s S - S t r u c -
t u r e s . A s e c o n d n o t i o n i s t h a t o f connexity. A node x o f a 
p h r a s e - m a r k e r i s s a i d t o be connected i f f o r a n y y s u c h t h a t 
x ^ y ^ x , we h a v e xAy o r y X x . A p h r a s e - m a r k e r i s c o n n e c t e d i f 
e v e r y n o d e i n i t i s c o n n e c t e d , o t h e r w i s e disconnected. 
2. More p r e c i s e l y , i f f o r any o c c u r r e n c e s o f f o r m a t i v e s 
common t o X and Y, xAy i n X i f and o n l y i f xAy i n Y: 
t h u s we a l l o w , f o r i n s t a n c e , f o r d e l e t i o n s b e t w e e n SS 
and PF, as c o m m o n l y a s s u m e d . 
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An o b s e r v a t i o n o f l o n g s t a n d i n g i s t h a t l a n g u a g e s t h a t 
a d m i t v a r i e t i e s o f w o r d - o r d e r n e v e r t h e l e s s do n o t a l l o w m a t e -
r i a l t o be i n t e r p o l a t e d f r o m o u t s i d e w i t h i n a c l a u s e . L e t us 
s a y t h a t a p h r a s e - m a r k e r i s X-connected i f any node x w i t h 
l a b e l X i s c o n n e c t e d ; and t h a t a language i s X - c o n n e c t e d i f 
a l l i t s p h r a s e - m a r k e r s a r e . T h e n , i n t h i s t e r m i n o l o g y , t h e 
o b s e r v a t i o n i s t h a t a l l l a n g u a g e s a r e S - c o n n e c t e d , a n o n - t r i v -
i a l f a c t p r e s u m a b l y r e f l e c t i n g p r o p e r t i e s o f u n i v e r s a l g r a m -
mar. C o n n e c t e d l a n g u a g e s a r e j u s t t h o s e t h a t a r e X - c o n n e c t e d 
f o r e v e r y X, and t h e d i m e n s i o n s o f c o n n e x i t y may t h e r e f o r e be 
a u s e f u l c l a s s i f i c a t o r y d e v i c e . 
A p o i n t t o be e m p h a s i z e d i s t h a t r i g i d i t y and c o n n e x i t y 
a r e e n t i r e l y i n d e p e n d e n t c o n c e p t s , b e l o n g i n g t o d i f f e r e n t 
a r e a s o f i n v e s t i g a t i o n . R i g i d i t y i s c o n c e r n e d w i t h t h e r e l a -
t i o n s b e t w e e n SS and PF, i n d e p e n d e n t l y o f t h e d e g r e e o f c o n -
n e c t e d n e s s o f SS i t s e l f . T h u s E n g l i s h i s c o n n e c t e d ; b u t i t 
c e r t a i n l y i s n o t r i g i d , i f o n l y b e c a u s e o f s t y l i s t i c d e v i c e s , 
a nd p o s s i b l y a l s o b e c a u s e o f c e r t a i n m o v e m e n t s s u c h as H e a v y -
N P - s h i f t . C h i n e s e , h o w e v e r , may be b o t h c o n n e c t e d a n d r i g i d 
( H u a n g , 1 9 8 2 ) . A r i g i d l a n g u a g e may n e v e r t h e l e s s be d i s c o n -
n e c t e d : p e r h a p s t h i s i s t h e c a s e i n W a r l p i r i , i f t h e a s s u m p -
t i o n s o f H a l e ( 1 9 8 3 ) and e a r l i e r w o r k t h a t assumed r e l a t i v e -
l y f r e e o r d e r i n g o f c o n s t i t u e n t s o f S, and s e p a r a t i o n s , e . g . 
o f m o d i f i e r f r o m m o d i f i e d a r e c o r r e c t . F i n a l l y , a l a n g u a g e 
c a n be b o t h n o n - r i g i d a n d d i s c o n n e c t e d . 
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H a l e ( 1 9 8 3 ) s u g g e s t s t h a t t h e c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e s o f 
W a r l p i r i , c r u c i a l l y i n c l u d i n g ( a ) r e l a t i v e l y f r e e w o r d o r d e r , 
an d t h e p r e s e n c e o f d i s c o n t i n u o u s c o n s t i t u e n t s , ( b ) t h e f r e e 
u s e o f " n u l l a n a p h o r a , " o r t h e o m i s s i o n o f a r g u m e n t s , ( c ) t h e 
a b s e n c e o f movement r u l e s , a n d s p e c i f i c a l l y o f NP-movement, 
m i g h t a l l be d e r i v e d b y a c o n f i g u r a t i o n a l i t y parameter t h a t 
i s s e t so as t o make, e . g . , E n g l i s h c o n f i g u r a t i o n a l a n d W a r l -
p i r i n o n - c o n f i g u r a t i o n a l . T h i s l i n e o f a p p r o a c h s t a n d s i n 
c o n t r a s t t o a t y p e o f v i e w t h a t t r a c e s f r e e d o m o f w o r d - o r d e r 
t o p h r a s e - s t r u c t u r e r u l e s d i r e c t l y . The l a t t e r w o u l d f a i l t o 
p r e d i c t t h a t ( b ) and ( c ) a c c o m p a n y ( a ) , a n d so a s s u m i n g t h a t 
t h e f e a t u r e s ( a ) - ( c ) do c l u s t e r t o g e t h e r , t h e scheme o f ( 1 9 8 3 ) 
i s t o be p r e f e r r e d i f t h e a p p r o p r i a t e c o n s e q u e n c e s c a n be ma-
de t o f o l l o w . 
H a l e ( 1 9 8 3 ) s u g g e s t s t h a t S - S t r u c t u r e be b i f u r c a t e d i n t o 
t w o d i s t i n c t r e p r e s e n t a t i o n s : L e x i c a l S t r u c t u r e ( L S ) , and 
Phrase S t r u c t u r e (PS) . The LS p a r t o f S - S t r u c t u r e i s t o s a -
t i s f y t h e p r o j e c t i o n p r i n c i p l e o f Chomsky ( 1 9 8 1 ) ; a nd i t f o l -
l o w s t h a t t h e LS o f a W a r l p i r i s e n t e n c e w i l l h a v e c o n s t i t u e n t s 
o f a l l o f t h e a p p r o p r i a t e t y p e s demanded b y X - t h e o r y a n d t h e 
s u b c a t e g o r i z a t i o n f e a t u r e s o f h e a d s . H e n c e , LS w i l l c o n t a i n 
V e r b P h r a s e s ( a l t h o u g h V e r b s may a p p e a r w i t h t h e i r a r g u m e n t s 
i n s u c h a way t h a t VP i s d i s c o n n e c t e d ) , and n o m i n a l s t r u c -
t u r e s w i t h m o d i f i e r s ( w h e r e s u c h c o n s t i t u e n t s may a p p e a r d i s -
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c o n n e c t e d as w e l l ) . A s i m p l e e x a m p l e w i l l i l l u s t r a t e t h e e f -
f e c t s o f t h e a s s u m p t i o n : 
( f r o m H a l e ( 1 9 8 3 , p. 6 ) ) . T h i s s e n t e n c e i s i n t e r p r e t e d so 
t h a t yalumpu ' t h a t ' i s i n c o n s t r u c t i o n w i t h t h e n o m i n a l wawir-
r i . The o r g a n i z a t i o n o f t h e v e r b a l c o m p l e x m u s t t h e n be as 
i n ( 9 ) , i f t h e o r d e r i n g i s p r e s e r v e d : 
so t h a t N i s n o t c o n n e c t e d . 
H o w e v e r , s i n c e W a r l p i r i i s n o n - c o n f i g u r a t i o n a l , i t s PS 
n e e d n o t s a t i s f y t h e p r o j e c t i o n p r i n c i p l e , so t h a t v a r i o u s 
d i s t o r t i o n s o f s t r u c t u r e a r e i n p r i n c i p l e p e r m i t t e d . E n g l i s h 
i s d i f f e r e n t : i t i s c o n f i g u r a t i o n a l , so t h a t t h e p r o j e c t i o n 
p r i n c i p l e h o l d s o f PS as w e l l as LS. I t f o l l o w s t h a t a r g u -
m e n t s c a n n o t be o m i t t e d i n E n g l i s h , u n l i k e W a r l p i r i . 
H a l e ' s c o n s t r u c t i o n d o e s n o t i m p l y t h a t w h a t i s permit-
ted i n a l a n g u a g e t h a t i s n o n - c o n f i g u r a t i o n a l w i l l a c t u a l l y 
( 8 ) W a w i r r i k a p i - r n a p a n t i - r n i y a l u m p u 
( k a n g a r o o AUX spear-NONPAST t h a t ) 
f I w i l l s p e a r t h a t k a n g a r o o ' 
( 9 ) 
DET 
N AUX V 
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occur t h e r e . H o w e v e r , t h i s d o e s n o t b l u n t H a l e ' s c r i t i c i s m 
o f t h e a t t e m p t t o a c c o u n t f o r f r e e w o r d - o r d e r by means o f an 
a u t o n o m o u s l e v e l o f r u l e s o f p h r a s e - s t r u c t u r e . 
L e t us e x t e n d H a l e ' s c o n s t r u c t i o n i n t h e f o l l o w i n g way, 
made p o s s i b l e b y t h e v i e w o f p h r a s e - m a r k e r s a d v a n c e d a b o v e . 
I f we s p l i t S - S t r u c t u r e i n t o LS and PS, we m i g h t s u p p o s e a ) 
t h a t l a n g u a g e s a g r e e o n t h e h i e r a r c h i c d i m e n s i o n s o f LS, as 
p a r t o f u n i v e r s a l g r a m m a r , and b ) t h a t t h e y d i f f e r i n how 
e l e m e n t s may be o r d e r e d . Now a p h r a s e - m a r k e r on o u r c o n s t r u c -
t i o n i s j u s t a s t r u c t u r e S = ( E , <, A ) , so t h a t t h e t h e o r y 
o f t h e r e d u c t i o n s SQ = ( E , <) c a n be g i v e n i n d e p e n d e n t l y o f 
t h e t h e o r y o f t h e r e l a t i o n o f p r e c e d e n c e A. The t h e o r y o f 
t h e S Q b e i n g g i v e n , we m i g h t l o o k u p o n f u l l r e p r e s e n t a t i o n s 
o f LS as a r i s i n g f r o m a r u l e ( 1 0 ) : 
( 1 0 ) O r d e r S Q. 
w h e r e ( 1 0 ) m u s t s a t i s f y t h e p r i n c i p l e s ( 3 ) - ( 5 ) a b o v e . 
L i n g u i s t i c d i f f e r e n c e s t h e n e merge d e p e n d i n g u p o n t h e 
c o n s t r a i n t s t o w h i c h ( 1 0 ) i s s u b j e c t . T h o s e t h a t a r e known 
t o e x i s t i n c l u d e ( 1 1 ) a n d ( 1 2 ) : 
( 1 1 ) LS i s c o n n e c t e d ( e . g . , C h i n e s e ) 
( 1 2 ) Heads a r e f i n a l ( e . g . , J a p a n e s e ) 
and t h e r e a r e many o t h e r s ( s e e , among o t h e r s o u r c e s , S t o w e l l 
( 1 9 8 1 ) a n d Huang ( 1 9 8 2 ) f o r some d i s c u s s i o n o f c o n s t r a i n t s on 
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h e a d - p l a c e m e n t ; o u r d i s c u s s i o n i s i n f a c t d i r e c t l y i n d e b t e d 
t o S t o w e l l ) . 
The i n t e r a c t i o n o f c o n s t r a i n t s on o r d e r i n g w i l l p r o d u c e 
m a n i f o l d c o n s e q u e n c e s ; f o r i n s t a n c e , a l a n g u a g e s a t i s f y i n g 
b o t h ( 1 1 ) and ( 1 2 ) w i l l be r i g i d l y SOV. C o n s i d e r now J a p a -
n e s e , w h i c h as n o t e d s a t i s f i e s ( 1 2 ) , b u t p e r h a p s n o t ( 1 1 ) , 
3 
s i n c e t h e o r d e r OSV i s p e r m i t t e d . L e t us s u p p o s e , r e t u r n i n g 
t o PS, t h a t ( 1 3 ) : 
I n t h a t c a s e , i t i s n a t u r a l t o assume t h a t PS a r i s e s f r o m LS 
by d e l e t i o n o f d i s c o n n e c t e d e l e m e n t s . The LS-PS p a i r s f o r a 
J a p a n e s e OSV s e n t e n c e w o u l d t h e n be as i n ( 1 4 ) : 
( 1 3 ) PS i s c o n n e c t e d . 
( 1 4 ) LS: S 
N P 2 NP, V 
PS : S 
N P 2 NPj V 
3. S a i t o ( 1 9 8 2 ) s u g g e s t s on t h e b a s i s o f c r o s s o v e r f a c t s 
t h a t J a p a n e s e has a c a t e g o r y VP, t h e OSV o r d e r s b e i n g 
d e r i v e d by m o v e m e n t . 
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We a r r i v e b y t h i s means a t a c o n c e p t i o n o f J a p a n e s e S - S t r u c -
t u r e t h a t a c c o r d s w i t h H a l e ( 1 9 8 3 ) ( b u t see f o o t n o t e 3 a b o v e ) . 
I n t h e i r ( 1 9 8 2 ) Z u b i z a r r e t t a and V e r g n a u d i n t r o d u c e t h e 
i n t e r e s t i n g n o t i o n o f a v i r t u a l category, o r one w h i c h i s , 
r o u g h l y s p e a k i n g , u n a p p a r e n t a t t h e l e v e l we h a v e b e e n c a l l -
i n g PS, f o l l o w i n g H a l e . The c o n n e c t i o n b e t w e e n t h a t n o t i o n 
a n d t h e p r o c e d u r e s u g g e s t e d h e r e f o r t h e c a s e o f J a p a n e s e ( t o 
w h i c h Z u b i z a r r e t t a and V e r g n a u d a l s o a d v e r t ) i s f o r m e d as f o l -
l o w s : t h e c a t e g o r i e s t h a t a r e v i r t u a l a r e t h o s e t h a t m u s t be 
d e l e t e d i f ( 1 3 ) i s t o be s a t i s f i e d ; t h u s t h e VP o f ( 1 4 ) . The 
c h i l d l e a r n i n g J a p a n e s e n e e d s t o l e a r n ( 1 2 ) , t h e p r i n c i p l e 
t h a t h e a d s a r e f i n a l . The v i r t u a l i t y o f t h e c a t e g o r y VP f o l -
l o w s f r o m ( 1 3 ) , a u n i v e r s a l p r i n c i p l e , g i v e n t h e a p p e a r a n c e 
i n s p e e c h o f OSV s e n t e n c e s . The c e n t r a l n o t i o n o f Z u b i z a r -
r e t t a a n d V e r g n a u d t h u s a p p e a r s t o be r e c o n s t r u e t i b l e i n t h e 
p r e s e n t s e t t i n g . 
R e t u r n i n g t o t h e m a i n t h e m e , i t e v i d e n t l y f o l l o w s t h a t 
a l a n g u a g e t h a t h a s r e l a t i v e l y f e w o r d e r i n g c o n s t r a i n t s on 
t h e h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e s S^ i s b o u n d t o v i o l a t e t h e p r o -
j e c t i o n p r i n c i p l e a t PS; m o r e p r e c i s e l y , t o e x e m p t r e p r e s e n -
t a t i o n s a t PS f r o m t h e p r o j e c t i o n p r i n c i p l e . The r e a s o n i s 
t h a t t h e d i s c o n n e x i t y o f LS, t o g e t h e r w i t h t h e r e q u i r e m e n t 
t h a t PS be c o n n e c t e d , w i l l m a n d a t e t h e d e l e t i o n o f n o d e s : 
v e r b s w i l l a p p e a r w i t h no i n d i c a t i o n o f t h e i r p r o p e r a r g u -
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m e n t s c o n f i g u r a t i o n a l l y g i v e n , d e m o n s t r a t i v e s w i l l a p p e a r s e -
p a r a t e d f r o m t h e i r n o u n s as i n ( 8 ) a b o v e , and so f o r t h . The 
c h i l d , h e a r i n g t h e v a r i e t y o f w o r d - o r d e r i n g s e n c o u n t e r e d i n 
o r d i n a r y s p e e c h , w i l l be a b l e t o i n f e r t h a t h i s o r h e r l a n -
g u a g e i s n o n - c o n f i g u r a t i o n a l i n H a l e ' s s e n s e . From t h i s 
p o i n t o f v i e w , f r e e w o r d o r d e r and n o n - c o n f i g u r a t i o n a l i t y 
a r e a s s o c i a t e d e v i d e n t i a l l y , a l t h o u g h t h e l a t t e r d o e s n o t i m -
p l y t h e f o r m e r . * 
The o r d e r i n g r e s t r i c t i o n s i n N a v a j o r e p o r t e d i n H a l e 
( 1 9 8 3 , p. 4 1 ) , f i t i n t o t h e a b o v e scheme i n t h e f o l l o w i n g 
way. N a v a j o h a s v e r b a l i n f l e c t i o n s y i - and h i - whose e f f e c t 
i s t o d i s a m b i g u a t e t h e g r a m m a t i c a l f u n c t i o n s o f n o m i n a l a r g u -
m e n t s . T h e s e m u s t be t a k e n as SO i f y i - o c c u r s , a n d as OS 
i f h i - o c c u r s . I n o u r t e r m s , t h e u s e o f t h e s e i n f l e c t i o n s i s 
as a c o n s t r a i n t on t h e o r d e r i n g o f a s t r u c t u r e S^. B u t s i n c e 
t h e r u l e g o v e r n i n g t h e i n f l e c t i o n s w i l l d i s c o n n e c t t h e c a t e -
g o r y VP, t h e l a t t e r w i l l be a v i r t u a l c a t e g o r y , and t h e l a n -
g u a g e t o t h a t d e g r e e n o n - c o n f i g u r a t i o n a l . 
L a n g u a g e s w i t h f r e e d o m o f w o r d o r d e r n e v e r t h e l e s s do n o t 
a l l o w a n y a r b i t r a r y LS t o be a s s o c i a t e d w i t h a g i v e n s t r i n g . 
We may e x p e c t t h a t t h e r e a r e q u i t e d e l i c a t e c o n s t r a i n t s i n 
t h i s r e g a r d , s u c h as t h o s e r e p o r t e d i n v a n R i e m s d i j k ( 1 9 8 1 ) 
f o r t h e c a s e o f W a r l p i r i , w h i c h i n c e r t a i n c a s e s r u l e s o u t 
o r d e r i n g s as shown i n ( 1 5 ) : 
w h i l e p e r m i t t i n g 
( 1 6 ) 
O r d e r i n g c o n d i t i o n s on LS t h a t w i l l h a v e t h i s e f f e c t c a n be 
s t a t e d s t r a i g h t f o r w a r d l y . 
To s u m m a r i z e : I h a v e p r o p o s e d t h a t t h e t h e o r y o f p h r a s e -
m a r k e r s be c a s t i n s u c h a way t h a t d o m i n a n c e a n d l i n e a r o r d e r 
a r e s e p a r a t e d f r o m one a n o t h e r , as f i r s t s u g g e s t e d i n McCaw-
l e y ( 1 9 6 8 ) . I n t h e p a r t i c u l a r p r o p o s a l g i v e n h e r e , i t i s s u p -
p o s e d t h e t h e o r y o f S - S t r u c t u r e be d e c o m p o s e d as ( i ) t h e t h e o -
r y o f unovdeved s t r u c t u r e s SQ = ( E , < ) , s u b j e c t n o t o n l y t o 
t h e a x i o m s o f t h e t h e o r y b u t a l s o t o t h e c o n d i t i o n s on human 
l a n g u a g e s , b o t h p a r t i c u l a r and u n i v e r s a l ; ( i i ) t h e t h e o r y o f 
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orderings o f t h e SQ, g i v i n g r i s e t o o r d e r e d L e x i c a l S t r u c t u -
res', and ( i i i ) t h e t h e o r y o f t h e reduction o f L e x i c a l S t r u c -
t u r e s t o Phrase S t r u c t u r e s , assumed t o be c o n n e c t e d , r e s u l t -
i n g i n t h e a p p e a r a n c e o f v i r t u a l c a t e g o r i e s i n t h e s e n s e o f 
Z u b i z a r r e t t a and V e r g n a u d . The c e n t r a l i d e a s o f Chomsky 
( 1 9 5 5 ) , i n v o l v i n g c o n c a t e n a t i o n a nd t r a n s f o r m a t i o n s , a r e r e -
c o n s t r u c t i b l e w i t h i n t h i s f r a m e w o r k . The t h e o r i e s o f ( i ) -
( i i i ) , as w e l l as t h e t h e o r y o f t r a n s f o r m a t i o n s , w o u l d h a v e 
t o be d e v e l o p p e d i n d e t a i l i n o r d e r t o j u d g e o f t h e m e r i t o f 
t h i s p r o p o s a l ; n e v e r t h e l e s s , I hope more c l e a r l y t o h a v e d e -
l i n e a t e d p o i n t s w h e r e t h e b a s i c a c c o u n t o f t h e f u n d a m e n t a l 
o b j e c t s o f l i n g u i s t i c t h e o r y c a n be d e v e l o p e d , i n a way t h a t 
s e p a r a t e s t h e two d i m e n s i o n s o f l i n g u i s t i c s t r u c t u r e , and a t 
t h e same t i m e p r o v i d e s t h e means f o r i n v e s t i g a t i n g t h e c o n -
n e c t i o n s b e t w e e n t h e m t h a t may o r m u s t o b t a i n i n human l a n -
g u a g e s . 
James Higginbotham 
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